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S A L V E  
Per la joia dels camins, clars de sol entre oliveres; 
per la blava salvatgia dels penyals vora del mar; 
pel silenci dels afraus, i el repos de les cimeres; 
pels vells temples que s'enrunen, i els que ha poc s'han redretat, 
llibertat! 
Massa sang hi ha en les venes, per donar-la al sol i a I'aire; 
massa vida h i  ha en la terra per les vinyes i els sembrats ... ; 
i elglatir de melangia, i la pl&cida enyoranca, 
no s'és fet pels pins indomits, n i  pels vents descabellats, 
I la raga de la ferro dúu la terra dinfre I'cinima. 
Els seus muscles són de roure, els seus ulls són fets de mur. 
Té als sentits la pagania de I'aroma de les coses... 
i en elfront el Crisma d'oli, i de vent, i de combat. 
Nostra raca, és Lliberfat! 
Quan tritllegin les campanes, en la Pasqua dels Cenobis, 
i les viles s'endomossin al miracfe ressurgent: 
quan tinguenz la fortalesa de la nostra vida anfiga, 
quan la llengua sigui nostra, i el voler, i el pensament, 
quin florir, aquesta terra, 
quin florir més resplandent! 
I quin goig de viure en ella, fots ardits de gloria nova, 
i sembrar sense temenca, i collir sens recelar ... 
i frenar les nostres danses entre brunques Bolivera ... 
i cantar les cancons nostres a la vora de la mar... 
i dir a I'aire : sCatalunya!*; 
i respondre'ns : -jLlibertat!~ 
